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La dinamica de la petita explotació pagesa 
a la Galícia de l'antic regim::-
per Pegerto Saaveára 
1 ntroducció 
T otes les investigacions d'historia rural que aspiren a ser globals 
acostumen a dedicar una gran atenció al problema de l'evolució de la pe-
tita explotació pagesa. Amb més raó ho fan les diverses monografies i els 
treballs que s' ocupen de la historia rural de Galícia, on durant l' antic re-
gim i fins fa poc temps l'activitat agro-pecuaria es va desenvolupar, única-
ment, dins el marc de la petita explotació. Aixo no significa, pero, que tots 
els camperols fossin iguals. La classe pagesa estava, en efecte, jerarquitza-
da, pero les desigualtats no solament eren menors que a les grans planes 
cerealístiques (Castella, Picardia), sinó inferiors a les de les regions amb 
sistemes de tinens;a de la terra semblants al foro gallec o les d' aquelles on el 
gran fermier era desconegut (Alvernia, Bretanya). Simplificant, es pot afir-
mar que allo que caracteritzava la societat rural gallega -i la de les zones 
properes a Galícia- no era el fet que una part considerable deIs pagesos 
no arribés alllindar de l' auto subsistencia només, amb les terres que pos-
se'ia -tret fors;a conegut a les societats rurals-, sinó que quasi bé no hi 
hagués camperols excedentaris o, com a mínim, no existissin, llevat de les 
zones de monoconreu vitícola, pagesos que produ'issin essencialment per 
al mercat, en part perque rendes i delmes, si es cobraven en especie, 
serien suficients per abastar un mercat de redu'ides dimensions. T ot i que 
caldria establir algunes matisacions cronologiques i no oblidar que cap a 
l'any 1600 existia un grup ben definit de pagesos benestants que més tard 
va desapareixer, podem convenir, per a una fase avans;ada de l'antic re-
gim, amb el que cap al 1840 deia l'economista i historiador Manuel Col-
merio: «En Galicia se llama rico al labrador que coge pan para el año.» 
En aquest context, la importancia del coneixement de la dinamica de 
la petita explotació pagesa és obvia. Que aixo sigui possible, és a dir, que 
es puguin esbrinar realment els mecanismes a través dels quals cada ex-
plotació es reprodueix, desapareix o es crea, és tota una altra cosa. 
És ben sabut que aquest tipus «d' empreses» no acostuma a deixar 
comptabilitats, i diverses escriptures de protocols dels arxius de Galícia 
tampoc no permeten, perque són imprecises, massa llu'iments. Al proble-
'f Comunicació presentada al X Congrés Internacional d'Historia Economica, secció 
Estructures i Dinamiques de les Explotacions Agraries (Lovaina, agost de 1990) . 
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ma de les fonts se n'hi afegeixen d' altres, de tipus metodologic, com ara 
el d'esbrinar si els factors que expliquen els canvis agraris són endogens o 
exogens i, en relació amb aixo, la dificultat per arribar a formalitzar un 
model que reculli aquests canvis. T enim una amplia informació sobre pro-
cessos de caracter general, com ara l' evolució de la població, de la produc-
ció, dels conreus, de l'utillatge, de la renda i d'altres variables que perme-
ten definir la conjuntura, pero, tot i que el seu coneixement és basic, no 
resulta suficient a l'hora de resoldre tots els problemes que planteja la his-
toria de la petita explotació, una historia que estudia un objecte molt con-
cret i que, malgrat tot, ha de tenir en compte factors molt diversos per 
arribar a oferir explicacions satisfactories (AYMARD 1983). A les planes 
següents intentarem d'abordar algunes d'aquestes qüestions, com la pro-
pietat i la possessió de la terra, la dimensió de les explotacions, el reparti-
ment de la renda i la capacitat de la petita explotació per a renovar el sis-
tema de conreus i les rotacions. 
La propietat i la possessió de la terra 
En general, els pagesos gallecs no eren propietaris de la terra que tre-
ballaven a canvi del pagament d'una renda, pero sí que n'eren els posses-
sors, ja que gaudien durant temps de l'usdefruit o «domini útil» d'aquesta 
i el podien transmetre en herencia, vendre'l, intercanviar-Io o hipotecar-lo. 
Els calculs que s'han fet a partir del Catastro de Ensenada (1749-1753) 
han permes de concloure que la propietat alodial del camperol, tot i que 
no era desconeguda i que podia arribar al 30% o al 40% de les terres en 
algunes comarques, es reduta sovint als terrenys més dolents, molts d'ells 
guanyats al bosc per mitja d'acotaments o de rompudes «clandestines», 
processos que van servir per a compensar en certa mesura la progressiva 
«expropiació» pagesa. Els percentatges mencionats fan referencia a la su-
perfície i no als conreadors: podia succeir sovint que un pages tingués 
parcel·les propies, unes altres, en arrendament i la majoria en regim de 
foro (PÉREZ GARCíA 1979), pero era insolit, o poc corrent, que un campe-
rol no pagués cap tipus de renda per alguna terra cedida. Es significatiu 
en aquest respecte que, al comen~ament del segle XVIII, un hidalgo de 
Lugo mostrés la seva sorpresa perque havia pogut adquirir encara l'ex-
plotació d'un pages en dificultats, ja que «era maravilla conservarse hasta 
tan tarde en poder del labrador» (VILLARES 1988). 
El factor clau per a explicar l' organització de la societat és la renda 
satisfeta pels conreadors, no la propietat alodial. Aquesta renda es paga-
va, fonamentalment, en concepte de foro, que era la fórmula de cessió 
emprada pels grans propietaris -monestirs, mitres episcopals, capítols i 
noblesa laica-, almenys des del segle XIII, per posar en explotació els 
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seus dominis, repartits entre una munió de camperols. Elforo, que impli-
ca la divisió dels dominis entre el «directe» i «l'útil» i es caracteritza per 
la seva llarga durada, és for~a similar a altres contractes agraris que exis-
tien en l' antic regim a la corona d' Aragó, Alemanya, Fran~a, Italia, Angla-
terra o Irlanda. Pero si en alguns dels pa'isos esmentats aquesta mena de 
contracte agrari era menys comú que l'arrendament o la parceria, a Galí-
cia el foro era la principal fórmula de cessió de la terra, i tant la bibliogra-
fia antiga com la més recent reconeixen que, a excepció de la província de 
Mondoñedo, les altres dues practiques agraries eren ben poc emprades 
(VILLARES 1982 i 1988). 
T ot i l' evidencia que el foro, per ell mateix, no explica ni l' origen ni 
la vigencia generalitzada de la petita explotació, en l'estat actual de les in-
vestigacions no tenim una explicació global per a aquest feto En qualsevol 
cas, aquest contracte aviat esdevingué per als propietaris un instrument 
molt útil per posar a conreu extensos patrimonis, sovint disseminats i 
fragmentats, característiques que el mateix foro va contribuir a accentuar. 
Pero el contracte no fou del tot desfavorable per als camperols en com-
paració amb altres tipus de cessions agraries, ja que la generalització del 
sistema de foros explica que el pages fos el possessor de la terra conreada 
i del bosc. Així dones, si, com veurem més endavant, és difícil o fins i tot 
impossible d'esbrinar la manera com es repartia la terra entre els diferents 
propietaris o rendistes, és més facil, segons ha reiterat R. Villares, conei-
xer el repartiment social de la terra, és a dir, la distribució de l'usdefruit 
entre els diversos pagesos. Les dades del Catastro de Ensenada i les dels 
inventaris post mortem més precisos són concloents: dins de la pagesia hi 
ha una clara jerarquització, pero les explotacions que a la Galícia interior, 
on els conreus descansen un any de cada dos, arriben a les 10 hectarees 
són una excepció, com també ho són les que en el litoral i el pre-litoral, 
amb una agricultura més intensificada, assoleixen les 5 hectarees. Conei-
xem amb for~a precisió com es repartia la superfície conreada entre les 
diverses explotacions al sud de la província de Lugo (és a dir, a la Galícia 
interior). Vegem-ho al quadre següent: 
1. Repartiment de la superfície conreada segons la dimensió de les explo-
tacions a la Galícia interior (1753) 
dimensió en ha nombre d'explotacions % d'explotacions % ha 
fins a 1 205 43,6 8 
d'l a 5 201 42,8 45,9 
de 5 a 10 50 10,6 27,1 
més de 10 14 3 19 
total 470 100 100 
Font: R. VILLARES, La propiedad de la tierra en Calicia, 1500-1936 (Madrid 1982), p. 419, 
taula 1. 
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No cal ponderar la jerarquització de la pagesia, pero, bo i tenint en 
compte la superfície que abasten les explotacions de més de 10 ha -el 
19%-, aquestes són poc importants en una zona de rendiments medio-
cres (10-12 hl/ha) i que presenta unes detraccions que poden arribar, en-
tre la renda i el delme, al 30/40% de la producció agraria. Cal afegir, 
també, que una part d'aquestes explotacions pertanyien a capellans i a 
hidalgos: aquests darrers tenien a carrec seu un nombrós servei, amb la 
qual cosa els conreus de la casa amb prou feines si cobrien les necessitats 
del consum domestic i les rendes havien de suplir-ne les mancances. En 
aquesta comarca l'explotació mitjana no sobrepassava les 2,67 ha, reparti-
des en 32 parcel·les. . 
A mitjan segle XVIII a la Galícia occidental cada pages treballava 
unes 1,5 ha, molt fragmentades. Les desigualtats entre la pagesia eren, en 
termes relatius, fon;a notables, ja que hi havia un 10% dels camperols, 
amb explotacions al voltant de les 5 ha, que podien considerar-se exce-
dentaris gracies a l'acumulació de treball i a l'elevada productivitat per 
hectarea conreada (14/16 hl!ha). Tot i que aquesta agricultura té algunes 
similituds amb la de Flandes, també són significatives les diferencies, en-
tre les quals destaquen el fet que en aquestes comarques de Galícia no es 
conreava més d'un ter~ de la superfície total i, en especial, l' abisme exis-
tent entre el grau d'urbanització -i, per tant, de comercialització de l'a-
gricultura- dels Palsos Baixos i l' elevada ruralització de Galícia, on un 
maxim del 5% de la població era urbana. La reduIda dimensió mitjana de 
les explotacions feia que els excedents comercialitzables pel mateix pages 
fossin migrats: per cada hecto litre de cereals que el conreador podia 
vendre, en teoria, els perceptors de rendes i delmes en disposaven de 4,5, 
la qual cosa significa que la part fonamental de la producció destinada al 
mercat era la que se sostreia a la pagesia per via «compulsiva». 
A la Galícia cantabrica l'explotació mitjana oscil·lava, segons les 
comarques, d'una a tres hectarees, pero alla on era més extensa havia de 
suportar una sobrecarrega més gran de rendes, i per aquest motiu el 
pages es veia obligat a disposar, com a mínim, d'un parell de bous (encara 
que per ells hagués de pagar renda en cereal), per a produir blat, segol i 
blat de moro suficients. Als inventaris de la zona consultats no figura cap 
explotació que dobli la superfície de la mitjana (SAAVEDRA 1985). 
Encara que les explotacions fossin desiguals, no es pot afirmar que 
les més petites estiguessin subordinades a les més grans. El treball deIs 
membres de la família, el d'algun criat i el sistema d'ajudes mútues o 
intercanvis de treball dins de la comunitat -que sens dubte beneficiaven 
els més rics- eren suficients per a dur a terme les diverses tasques que, a 
causa de la diversificació agraria, estaven repartid es alllarg de l'any. La 
distribució de la ramaderia revela les mateixes desigualtats que la dimen-
sió de les explotacions, pero no hi ha grans aparells de treball, entre al-
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tres raons perque els estris agraris eren lleugers i elementals, i en els 
conreus no s'emprava l'arada de pala. El Catastro de Ensenada es va con-
feccionar en una fase avan~ada de l' antic regim, quan la situació al món 
rural havia tingut grans canvis. Cap a l'any 1600 les explotacions agraries 
tenien, en especial al litoral, més extensió (a voltes, el doble del 1750) i 
estaven menys parcel-lades, pero eren també menys productives. Un grup 
destacat de pagesos excedentaris, que les fonts de protocols permeten 
documentar encara duant la primera meitat del segle XVII, va desapareixer 
després (GELAVERT 1982; PEREZ GARCíA 1982; SAAVEDRA 1985), de ma-
nera que l'evolució de la societat rural de Galícia es caracteritza per la 
generalització i multiplicació de la petita explotació, capa~ de generar tan 
soIs excedents «compulsius» a través de la renda i deIs delmes (ErRAs 
ROEL 1973). En aquestes circumstancies, la renda dels foros, per poc 
onerosa que fos (a vegades menys del 10% de la producció agraria, quan 
els conreus es transformaren i el contracte de foro no s'actualitza), resul-
tava sempre molt feixuga per a la collita d'uns pagesos que, fins i tot 
sense les detraccions, era insuficient per al consum familiar. La renda dels 
contractes agraris estava condicionada, sens dubte, per aquest feto 
L'economia pagesa basada en la petita explotació no hauria estat 
viable sense l'aprofitament del bosc, el veritable «suport del sistema agra-
ri» gallec (BouHrER 1979). La superfície conreada oscil·lava entre un ter~ 
i la desena part del total, de manera que, a totes les comarques, el sol no 
cultivat de manera permanent era molt més extens que els conreus, els 
prats i les vinyes. Aparentment, el bosc es juxtaposava al conradís, pero 
en realitat n' era una continuació, la condició indispensable per a la seva 
existencia. A la Galícia interior el bestiar s' alimentava principalment al 
bosc, que proporcionava també una part de la collita de cereals (d'un 
quart a la meitat). Així, els llogarets envoltats de bosc eren considerats 
rics. A la Galícia litoral, aquest subministrava basicament l'adob necesari 
per a la intensificació de les rotacions agraries. Aquí tampoc no se'n 
descartava el conreu mitjan~ant el sistema d'artigar la terra, recurs emprat 
per tots els pagesos d'algunes parroquies de la Galícia cantabrica, fins i 
tot aquells que disposaven d'explotacions més extenses, tant el 1600 com 
el 1800 (SAAVEDRA 1984). És fonamental tenir en compte el múltiple 
paper del bosc en l'economia pagesa gallega, perque soIs així es pot expli-
car tant la viabilitat de la petita explotació com la mateixa for~a de les 
comunitats rurals i, alhora, els condicionaments socials que van afectar 
les transformacions del sistema agrario 
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La natura de les rendes satisfetes pels pagesos 
De tot el que hem dit fins ara en podem d~~uir que ens trobem 
davant d'un me di rural on les explotacions són desiguals, encara que no 
tant com en altres llocs, i on no hi ha grans conreus. La pagesia presenta 
una certa homogene'itat i la «burgesia agraria» -per emprar una expres-
si.:.. discutible- resultainexistent, si no és que, de manera impropia, qua-
lifiquem com a tal els hidalgos i els capellans de poble, que eren, primer 
de tot, rendistes, status al qual aspiraven també els pagesos més afortu-
nats. La societat rural gallega era un món de petits camperols i de percep-
tors de rendes (hi havia els grans perceptors, com els monestirs o la vella 
noblesa, i els petits, com els nombrosos hidalgos). El privilegiat ho era 
per cobrar foros o delmes, no per explotar 30 o 40 hectarees. Així dones, 
dues vies emergeixen cada cop amb més for~a com a canals d'extracció de 
l' excedent agrari: els delmes i la renda dels contractes de foro i altres de 
semblants. Prestacions de tipus «personal», importants encara el segle XVI 
-luctuosas, «vassallatges», (~serveis», diversos-, o bé van desapareixer o 
es van reduir a diner o, per iniciativa deIs senyors, es van incorporar als 
contractes agraris i van canviar, dones, la seva natura jurídica (SAAVEDRA 
1985 i 1990). Si ens remetem a les dades que el Catastro de Ensenada pro-
porciona per a cadascuna de les set províncies de Galícia, no hi ha dubte 
sobre la importancia dels delmes i els foros davant la irrellevancia que, ja 
avan~at l'antic regim, tenien els «drets senyorials», és a dir, les carregues 
satisfetes al senyor de la jurisdicció com a tal. Al quadre següent es mos-
tra, expressat en percentatges, que comportava cada carrega en les diver-
ses províncies i a tot Galícia. 
2. Percentatge que correspon a foros, delmes, vot i primícia i drets se-
nyorials a Galícia a mitjan segle XVIlI 
vot drets 
província foros delmes primícia senyorials total 
--
Betanzos 53,7 40,6 4,1 1,6 100 
La Corunya 53,8 41,6 3,1 1,5 100 
Lugo 64,9 28,4 4,6 2,1 100 
Mondoñedo 35,S 60,3 2,8 1,4 100 
Orense 50,9 40,7 6,6 1,8 100 
Santiago 55,3 38,3 5,4 1 100 
Tuy 34,7 54,2 7,8 3,3 100 
Galícia 53,3 39,S 5,5 1,7 100 
Font: Archivo Histórico Nacional (Madrid), Hisenda, 7440 i 7441. 
Malgrat que aquestes dades, tan soIs aproximatives, demanen alguns 
comentaris de caracter metodologic, sobre els quals no ens podem ara 
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aturar (que fan referencia a la infravaloració del delme i a l'absencia de les 
rendes dels arrendaments, contractes predominants a Mondoñedo), no 
deixen de ser contundents: foros i delmes constitulen més del 90% de les 
carregues satisfetes pel camperol, sense que existís gaire distancia entre 
un capítol i l' altre -si ens atenim a les dades de tot Galícia-, ja que si el 
delme suposava aproximadament el 10% de la producció agraria, la renda 
dels foros en representava el 13,5, tot i que aquesta detracció era 'més o 
menys onerosa segons les províncies (a Santiago s'emportava el 13% del 
producte brut agrari, pero a Lugo arribava a un 22,5%). Es tracta, com 
s'ha dit, de xifres no del tot precises, que amaguen gran s variacions, pero 
que revelen, en determinats casos, el pes diferent -en termes absoluts-
de la renda dels foros, d' acord amb les transformacions del sistema agrari, 
tema sobre el qual ha insistit en diferents treballs J. M. Pérez García. 
El foro es presenta durant l' edat moderna com un contracte caracte-
ritzat per la seva llarga durada i pel fet d'estipular la renda en una quan-
titat fixa de segol o blat. Pocs foros eren proporcionals a la collita, excep-
te a les comarques vitícoles, i encara menys freqüents eren els que s'esti-
pulaven en dinero La renda podia incloure, a més de les especies princi-
pals, algun porc o alguna gallina, llard o prestacions típicament personals, 
com l' obligació de transportar la renda, la luctuosa, elllulsme ... , símpto-
mes clars que, a l'origen, i encara a comenc;aments de l'edat moderna, 
aquesta figura jurídica era alguna cosa més que un contracte agrari «de 
particular a particular», és a dir, un mecanisme típicament senyorial d'ex-
tracció de l'excedent. Pero el foro, segons ha assenyalat R. Villares (VI-
LLARES 1988), va evolucionar fins a esdevenir un dret real. Aquest va 
ésser el gran hit dels senyors: convertir en contractual s gairebé totes les 
prestacions, excepte el delme, que la pagesia havia de satisfer. Aquestes, 
pel fet d'ésser contractuals, eren inqüestionables o, com a mínim, no abo-
lides, i després que la revolució liberal en confirmés la vigencia, van so-
breviure en molts casos fins a la decada del 1920. 
Al llarg del segle XVI es va tendir a estipular els contractes de foro 
per tres voces o generacions: el segle XVIII, per la vida de tres reis i 29 
anys més; i a partir de 1763-1785 es van convertir, de fet, en perpetus, 
després que diverses disposicions reials prohibissin els despojos o desno-
naments un cop finalitzat el termini del contracte. Aquesta solució fou el 
resultat de l' entramat d'interessos teixit entorn del foro. Al segle XVI 
individus que no eren conreadors directes, sinó «escuders», regidors, es-
crivans o clergues, van aconseguir que, per amistat o com a pagament de 
diversos favors, algunes institucions eclesiastiques -en particular, els 
poderosos monestirs benedictins i del Cister- els cedissin diverses ex-
plotacions agraries mitjanc;ant el contracte de foro; els beneficiaris sub-
foraban o feien foro de foro dels béns que havien rebut, obviament per 
una renda superior a l' estipulada en el primer contracte. Així es va for-
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mar un grup de rendistes (la hidalguía o petita nobles a) els interessos del 
qual depenia en part del manteniment del statu quo. La hidalguía consti-
tueix, en bona mesura, un grup intermedi, pero -i aixo és fonamental-
merament rendista (SAAVEDRA i VrLLAREs 1985). Els hidalgos i determi-
nades comunitats pageses molt combatives van aconseguir del govern 
il-lustrat de Carles III que no els arrabassessin els béns de foro un cop 
acabat el contracte, o que aquest es transformé s en arrendament o que se 
n'incrementés la renda (VrLLAREs 1989). 
La flexibilitat del foro va permetre la formació d'una societat com-
plexa, amb la hidalguía «incrustada» entre el propietari i el conreador, 
realitat de la qual prové la denominació d' hidalguía intermedia (ErRAs 
ROEL 1973). En alguns casos el pages pagaya contribució a diversos ren-
distes per la mateixa explotació. Malgrat que les clausules del foro eren 
molt explícites pel que fa a la prohibició d' alienar béns sense permís del 
rendista i a la divisió d'aquest entre possibles hereus, no n'hi havia cap 
-en particular, la segona-- que es complís, de manera que els béns de 
foro eren objecte de transmissió hereditaria segons les practiques de cada 
comarca: a través de la millora podien cedir-se, gairebé sencers, al primo-
genit o repartir-se de manera més o menys igualitaria entre tots els ger-
mans, la qual cosa obligava afer freqüents prorrateigs o reajustaments de 
rendes entre diversos detenidors de parcel·les de foro (SAAVEDRA 1989). 
Sigui com sigui, les vendes, les particions, els bescanvis, els canvis de mo-
Hons i altres estrategies emprades pels camperols -i que eren una forma 
de Huita sorda pero efica¡;- feien molt difícil que els rendistes, tot i tenir 
el recurs deIs apeos (equivalents als terriers), poguessin controlar un pa-
trimoni extremament fragmentat i disperso La situació era més greu alla on 
persistien les rendes proporcionals -comarques vitícoles i zona nord-, 
ja que si el propietari era incapa¡; de reconeixer la seva parcel·la no podia 
exigir el pagament de la renda. 
L'extensió del subforo (o superposició de dominis), la venda de ren-
des sobre parcel·les de foro i altres circumstancies van anar embolicant 
tant la situació que cap al 1750 era perfectament normal que un pages 
contribuís amb pensions --conceptuades totes com de foro- a mitja 
dotzena o més de rendistes. Una petita parcel·la podia estar gravada amb 
diverses rendes, i a voltes es produlen situacions tan laberíntiques que un 
rector d'una feligresa de les Ries Baixes exclamava que «esto es un Flan-
des» (PÉREZ GARCfA 1979). 
1 tan «Flandes» com era!, car no és possible fer una distribució de la 
terra entre els diferents «propietaris», no tan soIs per les diversitats jurí-
diques existents -terres alodials, en arrendament o en foro-, sinó pel 
fet que la mateixa terra contri bUla a diversos rendistes; aixo demostra que 
el més important no és tant la distribució de la terra entre els suposats 
«propietaris», sinó el repartiment de la renda entre els diversos percep-
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tors (VILLARES 1982). Pel que fa al cas, i resumint molt, podem indicar 
que la renda de foros anava a parar, cap al 1750, en un 43,5%, a mans 
d'institucions eclesiastiques, i en un 46,5% a les de la nobles a de títol i la 
hidalguía, mentre que el pes de «burgesia» era irrellevant. Pero els ecle-
siastics percebien el 90,5% deIs delmes i quasi tots els vots i primícies, 
cosa que significava, com a mínim, les dues terceres parts de l' excedent 
agrario Convé assenyalar, matisant una mica més, que per al clero secular 
-bis bes, capítols, capellans- els delmes eren fonamentals, i arribaven a 
representar les tres quartes parts dels seus ingressos. Per contra, les ren-
des de foro eren la part substancial, els dos tere;;os de les percepcions deIs 
grans monestirs, mentre que el tere;; restant corresponia als delmes; la 
noblesa de títol estava en una situació semblant. EIs ingressos de la higal-
guía, grup molt nombrós i escampat per tot el regne, estaven integrats 
per rendes de foro o assimilades (SAA YEDRA 1990b). 
Com que el foro era un contracte de llarga durada -«perpetu» des 
de 1763-1785-, i amb la pensió fixa, l'estabilitat de la renda, en contrast 
amb el que succe'ia a Castella o a Frane;;a, era la norma. Hi havia contrac-
tes que no van tenir cap modificació des del final deIs segle XVI, i mones-
tirs i cases d' hidalgos que cobraven la mateixa quantitat de renda el 1800 
que el 1700 (PÉREZ GARCÍA; VILLARES 1982). Aixo no vol dir que no es 
creessin rendes noves per apropiacions dels béns comunals o la venda de 
parcel·les que després serien donades en foro o arrendades pels seus 
compradors. La renda, aixo no obstant, s' estipulava en especie, i és aquest 
tret que distingeix el foro d'altres contractes -no de tots- de llarga 
durada i que explica la solidesa, almenys fins al comene;;ament del segle 
XIX, de l' economia dels rendistes de Galícia. 
Els ingressos de les institucions i persones que depenien de rendes 
de foro oscil-laven, doncs, en funció dels preus agraris. D' aixo es pot 
deduir que aquestes economies senyorials es caracteritzaven per la rigide-
sa, ja que si bé podien aprofitar-se de l'estacionalitat deIs preus, no en 
controlaven les fluctuacions de llarga durada ni podien, en lapses curts, 
incrementar les quantitats comercialitzades, ja que no els era possible de 
modificar els contractes. Cal afegir, a més, que aquestes economies, en 
particular les monastiques, tenien unes despeses fixes molt elevades 
(consum ordinari, criats, almoines, compliments, obres de conservació) i, 
en definitiva, la racionalitat que guiava la gestió del seu patrimoni no els 
inclinava a augmentar-lo (els grans monestirs no van adquirir béns du-
rant l'edat moderna) ni a guanyar més del que es podia els anys de crisi; 
per contra, les decisions economiques estaven molt mediatitzades per l' e-
conomia moral, i els rendistes procuraven perpetuar-se, primer de tot, en 
el seu paper «paternal» dins la societat. Les angoixes del comene;;ament 
del segle XIX els van portar a una racionalitat més propera al «capitalis-
me», pero com que no van poder modificar els contractes agraris, la seva 
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capacitat de maniobra va ser molt escassa (PÉREZ GARCíA 1979; VILLARES 
1981; BURGO 1986; REY 1985; SAAVEDRA 1987). 
En qualsevol cas, com que tota la riquesa, o una part fonamental, 
dels monestirs i dels nobles es basava en els rendes pagades per una 
munió de petites explotacions, l'economia pagesa i l'economia senyorial 
podien evolucionar de manera paraHela. Si les explotacions pageses no 
tenien dificultats per a reproduir-se, podien \pagar la renda més facilment 
i puntualment, i, com més explotacions, més possibles pagadors tenien. 
En moments molt crítics (1709 i següents, 1768 i següents) els rendiste s 
havien d'acceptar endarreriments i condonar els deutes per a permetre la 
reproducció de les explotacions. No va ser en aquests anys, de preus al-
tíssims, que els monestirs o els capítols van augmentar els ingressos reals. 
Resumint molt, podem dir que, des que durant la primera meitat dels 
segle XVI es torna a poblar el món rural, no semblen haver existit a 
Galícia fases en que s'hagi prodult un abandonament significatiu d'explo-
tacions (ni tan soIs al llarg del segle XVI), cosa que va afavorir la ja es-
mentada solidesa de les economies rendistes. No resulta arriscat afirmar 
que durant l'antic regim es va produir a Galícia la consolidació deIs ren-
distes, l'hegemonia social deIs quals va ser indiscutible a tota la primera 
meitat dels segle XIX, i la consolidació i multiplicació de la petita explo-
tació. Les dificultats que van notar determinad es economies senyorials 
al comen~ament del segle XIX es deuen més a factors d'ordre polític que 
no pas a causes endogenes o a canvis economico-socials que haguessin 
provocat una contradicció aguda entre economia pagesa i economia ren-
dista. 
Si bé hem destacat que la renda deIs contractes agraris s' estipulava 
en especie, també podia cobrar-se en diners, tal com passava amb les 
prestacions decimals. Si les diverses quantitats que havien de ser lliurades 
en concepte de foros, arrendaments i delmes haguessin anat a parar a 
mans dels rendistes en especie per a ser comercialitzades, una quarta part 
de la producció agraria (en alguns casos, molt més) hauria passat pel 
mercat, en un país on la població urbana no superava el 5% i l'exportació 
de cereals (i sí la importació al final del segle XVIII) no era habitual. Les 
coses, pero, no van passar ben bé així. EIs monestirs, la hidalguía i els 
rectors de les parroquies s'inclinaven per la percepció de rt!ndes i delmes 
en especie, i per la seva comercialització posterior, bé que no necessaria-
ment en mercats urbans. Pero fins i tot en aquests casos cal matisar molt, 
ja que les quantitats de cereals que als «llibres de comptes» figuren com a 
«venudes» van ésser, en realitat, cobrades en diners. Les mitres episco-
pals, els capítols i la gran noblesa absentista solien arrendar les seves 
distintes rendes en una licitació oberta (EIRAS ROEL 1977 i 1982). Aques-
ta pracúca permetia que persones que en principi no eren rendistes ún-
guessin accés a l' excedent agrari, a la seva comercialització i, en definitiva, 
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a l'acumulació. No obstant aixo, al llarg deIs segle XVIII s'observa el 
predomini creixent dels pagesos (individualment o associats) en el con-
trol de les subhastes de rendes de foros i delmes, que s' obtenien per 
licitació en partides molt petites. Aquest fet reflecteix, en el fons, no que 
hi hagués pagesos que acumulaven i comercialitzaven grans quantitats de 
cereals, sinó que, en definitiva, el pages adquiria, a preus de «soldadura», 
les mateixes quantitats en especie que havia de satisfer, que li eren im-
prescindibles per al seu propi consum (EIRAS ROEL 1977; SAAVEDRA 1985; 
BURGO 1986). Per tant, l'excedent agrari no existia físicament. Ara, que si 
el petit pages adquiria del rendista o arrendatari les quantitats de cereal 
amb que els havia de pagar en concepte de foros i delmes, aixo significa 
que aquest camperol havia de passar pel mercat -ni que fos pel mercat 
de ma d'obra- per tal d'obtenir el numerari que li calia. Per tant, no és 
estrany que, alhora que augmentava el paper de la pagesia com a arrenda-
taria de rendes de foros i delmes, creixés també el nombre de fires i 
mercats, que arribaren a duplicar-se al llarg del segle XVIII (GARCíA 
LOMBARDERO 1973). 
Les transformacions agraries en el marc de la petita explotació 
El dinamisme de la petita explotació és, com ja s'havia vist, molt 
fkil de constatar i molt difícil d' explicar de manera satisfactoria. Hi ha, 
pero, alguns fets evidents, entre ells l'augment de la població (i, per tant, 
del nombre d'explotacions, ja que el creixement demografic té lloc sobre 
bases agraries), l'ampliació de l'espai conreat, la innovació i la intensifica-
ció de conreus, els canvis en l' estructura ramadera ... , en definitiva, la pro-
funda humanització dels paisatge agrari entre el principi del segle XVI i el 
final del XVIII. Sembla que, en el marc d'una agricultura d' autoconsum, 
les causes dels canvis han de ser d'ordre endogen i cal cercar-les en les 
relacions entre població i producció agraria, tema al qual es va dedicar el 
III CoHoqui de Metodologia Historica Aplicada (organitzat el 1984 per 
A. Eiras Roel) i també una secció en el Congrés Internacional d'Historia 
Economica del 1986 celebrat a Stuttgart. En el context d'una agricultura 
de petita explotació gairabé no mercantilitzada, creiem que no es pot 
discutir la dependencia entre producció i població, i, de fet, les concor-
dances comarcals d' ambdues variables són notables i s' estudien en la 
perspectiva de la llarga durada. Pero aquesta dependencia no és simple ni 
mecanica; ben al contrari, la seva complexitat es pot endevinar en la 
cronologia i la lentitud d' alguns canvis agraris. Diversos factors mediatit-
zaven la relació població/recursos agraris, entre els quals la vitalitat de la 
comunitat pagesa -molt notables a la Galícia interior-, que controlava 
l'aprofitament d'immenses superfícies de bosc; les practiques heredita-
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ries, que, tot i ser flexibles, afavorien o destorbaven la creació de noves 
llars (1' aparició d'un nou veí no es produ"ia sense el consentiment de la 
comunitat i sense l'accés a una herencia més gran o més petita); l'actitud 
deIs rendistes, que adés facilitaven adés impedien les rompudes i la intro-
ducció de nous conreus; la mateixa natura complexa de certes transfor-
macions, que a voltes havien de produir-se en cadena i exigien temps per 
tal que el pages pogués introduir els reajustaments necessaris a l'interior 
de l'explotació. Podem adduir algunes proves de tots aquests factors. 
Entre el 1500 i el 1800 la població de Galícia es multiplica, aproxi-
madament, per cinc, i arriba a l'última data, a 1.500.000 habitants, 51 per 
km/m2 (algunes comarques superaven els 100 i en altres entorn de 15). 
Aquest creixement demografic va anar acompanyat d'un procés de rura-
lització: a la decada del 1590, quan Galícia arribava a 750.000 habitants, 
entre un 10% i un 12% de la població vivia en nudis de més de 300 
vei:ns, i, d' acord amb la tipologia de l'habitat gallee, podia considerar-se 
«urbana» (encara que sembli desconcertant). Ja hem indicat més amunt 
que, a mitjan segle XVIII, la població urbana s'aproximava al cinc per cent 
del total. Aquest creixement demografic no es va produir sense profun-
des transformacions agraries d' ordre quantitatiu i qualitatiu que, en ge-
neral, semblen originades per la pressió de la població sobre els recursos, 
tot i que aquesta pressió no fos capa<; de fer inoperants, a curt termini, els 
controls que ja hem mencionat; així; per citar un exemple, podien coexis-
tir una gran extensió de bosc susceptible, en teoria, de convertir-lo en ter-
ra de conreu i, alhora, molta ma d' obra desocupada temporalment i l' e-
migració de for<;a gent en edat de fundar una llar. 
Des del final del segle xv el creixement de la població -facilitat pel 
buit provocat per una crisi de la baixa edat mitjana, que a Galícia arriba 
fins al 1480- es va sostenir gracies a l'ocupació de terres abandonades i 
després a base de rompudes de bosc. 1 també, segons el nostre parer, 
mitjan<;ant una certa intensificació agraria a les terres baixes, bo i con-
reant més mill, cereal que cap als anys 1580-1600 tenia una extraordinaria 
importancia en l'alimentació humana a les valls i al litoral (BOUHIER 
1979; GELABERT 1982; SAAVEDRA 1985). El fet és que, al final del segle 
XVI, el sistema agrari i les densitats de població de Galícia diferien d'una 
comarca a l'altra en funció de la major o menor presencia del milI. Aquest 
cereal era quasi desconegut a l'interior, i el segol es conreava en regim 
d'any sí any no; al litoral i al pre-litorall'alternan<;a entre cereal d'hivern 
i mili era més o menys generalitzada, amb una possible collita de naps 
intercalada. Malgrat les diferencies comarcals, el component silvícola-
ramader de l' economia pagesa -davant la importancia deis cereals- era, 
gracies a l' abundancia d' espai no conreat i de bestiar de tota mena sense 
estabular, més gran del que havia de ser més tardo 
Aquest decisiu recurs silvícola-ramader de l'economia deis pagesos 
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de les terres baixes va reduir-se molt a causa de l' expansió del blat de 
moro, com va succeir també al País Basc (BILBAO i FERNÁNDEZ DE PINE-
DO 1984). Gracies als trebalIs, absolutament fonamentals, de J. M. Pérez 
García (1981 i 1982) coneixem fon;a bé la cronologia de l'expansió del 
blat de moro per a la Galícia occidental i els profunds canvis que va des-
encadenar. D' entrada, sorpren una mica que el blat de moro, conreat a 
Astúries i al País Basc ja al final del segle XVI, no es generalitzés a Galícia 
fins a les darreries de la decada del 1620 i que, a partir d' aquesta data, 
avancés amb una rapidesa endimoniada, perque, a la decada del 1650 i a 
les comarques pioneres, s'havia convertit en el principal cereal deIs re-
bostos, i a finals del segle XVII havia provocat la desaparició del milI i 
havia redult a un segon terme el blat i el segol, cosa que altera, doncs, les 
rotacions. Si el blat de moro va apareixer com un recurs extern per tal de 
pal-liar els desajusts cíclics entre població i producció agraria, la genera-
lització de la nova planta va permetre al pages de gaudir d'una disponibi-
litat de cereals que abans no s'havia assolit mai. Han insistit sobre aquest 
aspecte A. Eiras Roel, J. M. Pérez García i H. Rodríguez Ferreiro, autors 
que seguim aquí. El dinamisme demografic posterior al 1640 va ser possi-
ble perque les explotacions podien subdividir-se, tot i que aixo no era un 
procés mecanic, car una herencia no donava lIoc a una explotació viable 
si qui aspirava a establir-s'hi no tenia accés als béns comunals. La pagesia 
va refors;ar la ja alta productivitat del blat de moro (a la qual s'afegia un 
important estalvi de lIavor) augmentant la superfície regada i «domesti-
cant» la cabana de bestiar boví, cada cop més reduida en nombre i més 
subordinada a la producció de cereals. Malgrat que els conreadors del 
1680 tenien menys caps de bestiar boví i de bestiar menut que els del 
1600, podien disposar -gracies a l'estabulació- de més adobs per a apli-
car a conreus d' extensió menor que els dels seus avantpassats. Així doncs, 
a partir del 1640 a la Galícia occidental hom va assistir a una multiplica-
ció de les explotacions pageses i a una ingent parceHació del sol, a un 
canvi en l' estructura de la cabana ramadera i, en definitva, a la reducció 
de l'element silvícola-ramader dins l'economia agropecuaria, a causa, en 
part, de les rompudes que els veins nouvinguts havien hagut de fer. El 
blat de moro va refors;ar, així, la petita explotació i n'afavorí la multi-
plicació. 
Pero, tot i el caracter espectacular deIs efectes del nou cereal, no es 
van deixar sentir en el decurs d'una o dues generacions: el fre a les rotu-
racions va abocar, al final del segle XVII, a una gens menyspreable emigra-
ció masculina, que va anar creixent alllarg del segle XVIII (cap a la meitat 
d'aquesta centúria, un jove de cada tres emigrava), i alhora el creixement 
agrari i demografic va anar perdent impuls i arriba fins i tot a estancar-se, 
cosa que obliga els pagesos a emprar recursos complementaris (indústria 
textil rural, producció vitícola, emigració). Quan aquestes activitats de 
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complements resultaren insuficients o fracassaren -com en el cas del 
textil-, el sistema agrari va tenir una nova transformació, mitjan~ant l'a-
profitament més intens del blat de moro. Aixo sembla haver-se prodult 
en algunes comarques del litoral occidental cap al 1870: les rotacions més 
o menys alambinades es van simplificar i feren pas al conreu continuat 
del blat de moro, amb pastures temporals com a segona collita. Així ho 
han apuntat A. Bouhier (1979) i J. M. Pérez García (1983), i ho demostra 
també una preciosa anotació en el llibre de comptes del priorat d' Alme-
rezo (del monestir de Sobrado), situat al Finesterrae: «Persuadidos los 
labradores de que la escasez que padecen algunos años ha, proviene de la 
alternativa que hasta ahora han observado en la sementera del trigo y el 
maíz, este año [1786], y a imitación de la feligresías inmediatas, repitieron 
la sementera del maíz en varias heredades que correspondían a trigo.» 
Aquest nou impuls en la intensificació deIs sistema agrari -que en 
el cas d' Almerezo, per cert, no es consolida- s'aconseguí mitjan~ant un 
adobament més intens, a costa d'aprofitar millor el bosc. En qualsevol 
cas, no hi ha dubte que, tal com es comprova a partir d'una observació de 
«llarga durada», el pages aprofita els possibles avantatges del blat de 
moro en fases successives, a voltes molt separades cronologicament per 
períodes d'estancament. 
Pero el model de les Ries Baixes no és ni tan soIs extrapolable a tot 
el litoral, i encara menys a tot Galícia. A la zona cantabrica i les mariñas 
de Betanzos el blat de moro va progressar lentament des de 1640-1650, i 
a diverses comarques va necessitar més de cent anys per despla~ar el milI. 
Els canvis es van produir, dones, amb una parsimonia notable, i el blat de 
moro transforma molt menys el sistema agrario Al quadre següent es pot 
veure que, en termes percentuals, el nou cereal va avan~ar més entre el 
1750 i el 1800 que no pas entre el 1695 i el 1750. 
3. Estructura de la producció de cereals al priorat de Las Cascas (Mari-
ñas) (xifres expressades en %) 
anys blat segol mili blat de moro 
1648-1652 19,6 59,- 14,8 6,5 
1695-1699 12,5 48,- 10,- 29,4 
1750-1754 9,5 54,- 3,1 33,4 
1795-1799 7,3 39,7 1,1 51,9 
Font: Arxiu del Regne de Galícia (la Corunya), Monesrirs, llibres 237 i 238. 
A la Galícia interior el blat de moro va penetrar amb for~a dificul-
tats, i alla on la seva implantació va adquirir una certa importancia va ser 
degut fonamentalment a la crisi agraria del 1768 i dels anys següents, és a 
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dir, que van ser les dificultats agrícoles les que en van impulsar decidida-
ment el conreu. Així ho evidencien les xifres del quadre següent, referides 
a una vall de la província d'Orense. 
4. Estructura de la producció de cereals al priorat de Moldes (Ribeiro de 
Orense) (xifres expresssades en %) 
anys blat segal mili blat de moro 
1740-1749 .22,5 33,9 26,1 17,5 
1750-1759 17,2 38,5 25,1 19,2 
1760-1769 13,- 36,8 32,4 17,8 
1770-1779 10,3 35,9 26,8 27,-
1780-1789 8,7 35,2 18,3 37,8 
1790-1799 9,8 35,3 19,4 35,5 
1800-1809 9,1 34,6 16,2 40,1 
1810-1819 9,6 33,8 10,1 46,5 
Font: Arxiu del Regne de Galícia (la Corunya), Monestirs, llibre 122. 
A la Galícia interior, pero, la crisi del final de la decada del 1760, 
més que no pas impulsar el conreu del blat de moro, va for~ar la pagesia 
a l'ús regular de les patates. Aquest tubercle era conegut, sens dubte, des 
de feia molt temps com a planta d'horta destinada als porcs. La fam del 
1768 (o una mica anterior en determinad es comarques) va obligar els pa-
gesos, en particular els més pobres, a emprar-les com a aliment ordinario 
Un cop ven~uda la repugnancia que en despertava el consum, les patates 
van possibilitar que, durant tres o quatre decades, els pagesos de l'inte-
rior gaudissin d'unes reserves alimentaries abans desconegudes, fet del 
qual deriva l'augment, a voltes espectacular, de la població entre mitjan 
segle XVIII i 1830-1840 (entre un 30% i un 50%) (SAAVEDRA 1979 i 1985). 
Malgrat aixo, una mirada a l' expansió i als efectes del conreu de les 
patates ens ha d'alertar contra les freqüents simplificacions o els mecani-
cismes. Al caient del 1800, la seva importancia era molt desigual a les di-
verses comarques de l'interior, tot i que -teoricament- hauria pogut 
generalitzar-se i ocupar senzillament l'any de descans de les terres que 
feien rotació en el sistema d'any sí i any no. La manca, en alguns casos, 
d'abob (fins que la pagesia va reordenar la superfície de la seva explotació 
atorgant més importancia al prat); la resistencia, al si de la comunitat 
pagesa i per part dels seus membres més benestants, a alterar les «servi-
tuds» col·lectives pel que fa apastures i passos i l'oposició dels rendistes 
(a causa de l'escas valor comercial de les patates, que a voltes ocupaven el 
terreny deIs cereals o, com a mínim, consumien l'adob que els correspo-
nia, i feien disminuir els preus del segol) són alguns dels factors que 
expliquen la lenta progressió d' aquest tubercle, la generalització del qual 
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no es va produir fins als primers anys del segle xx, en circumstancies ben 
diferents de les del final del segle XVIII: a partir del 1900 l'economia pa-
gesa va deixar de ser una «economia de renda», es va integrar en el mercat 
d'una manera abans insospitada i els canvis agraris van tenir ja poc a 
veure amb la pressió demografica (BOUHIER 1979; VILLARES 1982). 
El pro ces d'expansió de les patates ens il·lustra també sobre el grau 
de flexibilitat dels mecanismes hereditaris: a la vella província de Lugo, 
una de les zones peninsulars pioneres en el conreu de la planta, estava 
molt arrelat un sistema hereditari (la «millora llarga») que tendia a man-
tenir indivís el patrimoni familiar. Malgrat aixo, entre el 1750 i el 1860 el 
nombre d'explotacions agraries va augmentar entorn d'un quaranta per 
cent. T anmateix, no es pot dir que les practiques heredita.ries fossin· del 
tot inoperants: el nombre d'habitants augmenta, entre les mencionades 
dates, més que no pas el de fogars, de manera que a mitjan segle XIX la 
mitjana d'individus per família era superior a 5, i fins i tot a 6 en alguns 
consistoris, a causa de la proliferació de grups familiar s de caracter ex-
tens, amb for~a celibataris d' ambdós sexes (els exclosos de la «millora») 
que vivien amb el primogenit. Les patates, dones, no van alterar la com-
posició dels grups domestics, i malgrat que, en teoria, la seva productivi-
tat va fer possible que una explotació agraria es fragmenté s en dues, ni el 
sistema hereditari ni la mateixa comunitat pagesa que l'imposava -per 
restringir el nombre d'usufructuaris dels comunals- no ho varen con-
sentir (SAAVEDRA 1989). 
De tot el que hem dit fins ara, se'n pot deduir que la petita explota-
ció pagesa va mostrar a la Galícia de l' antic regim una notable capacitat 
innovadora. Malgrat tot, les innovacions o els canvis que es van produir 
responien a una racionalitat peculiar, diferent de la de les agricultures 
molt mercantilitzades. Una bona prova d'aixo esta en el fet que, si bé els 
COnreus canviaven i els seu ritme s'intensificava, l'utillatge agrari conti-
nuava sent basicament «medieval»; com a maxim, s'empraren més les 
eines de cavada, és a dir, els estris usats per l'home. Ni tan soIs els pa-
gesos més benestants tenien arada de pala. En un medi on sobrava treball 
huma, «l'economia de temps» comptava poc o gens (VILLARES 1974; PÉ-
REZ GARCíA 1988; SAAVEDRA 1988). En aquest aspecte, per a assistir a 
canvis qualitatius també cal esperar el 1900, que la producció s' orienta 
parcialment al mercat i l'emigració en massa va reduir la ma d'obra. 
Tot i que la progressiva fragmentació i multiplicació de les explota-
cions va anar acompanyada d'un augment de la seva productivitat, també 
van fer que cada cop hi hagués més pagesos que no produlssin prou per a 
l'autoconsum i que es veiessin obligats a acudir a activitats complementa-
ries, és a dir, al mercat. Si l'economia gallega va viure el segle XVIII una 
creixent mercantilització i monetarització, aquesta no va ser deguda a 
l' abundancia d' excedents agraris sinó més aviat a tot el contrario Aquests 
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recursos complementaris van ser diversos segons les comarques; en algu-
nes la producció textil rural de fibres de lli va assolir una gran importan-
cia (CARMONA 1983; SAAVEDRA 1985). El tret més peculiar d'aquesta acti-
vitat en el cas de Galícia va ser el seu arrelament a les zones litorals, on hi 
havia una agricultura més intensificada i on fins i tot els pagesos més 
benestants de cada llogaret -com que els sobrava temps- s'hi van dedi-
car. Pel fet que quasi bé no hi havia pagesos excedentaris, no es va pro-
duir la tan coneguda divisió (i.e, a Flandes) entre els camperols rics, del 
tot dedicats a la producció d'aliments, i els semijornalers, ocupats en el 
textil. A la Galícia interior, on les terres es conreaven un any de cada dos, 
fins que les patates es van generalitzar, i on hi havia una ramaderia abun-
dant i les famílies -en especial a Lugo- eren de grans dimensions, la 
indústria textil va tenir una implantació menor (fins i tot després que es 
treballessin fibres importades). Aixo pot semblar estrany, ja que aquí les 
famílies tenien molt de temps lliure en funció deIs ritmes agraris i de les 
mateixes dimensions dels grups domestics. Pero el recurs del pages de 
l'interior al mercat es produla, fonamentalment, a través de l' emigració 
estacional a les terres de cereals i vinya d' ambdues Castelles -emigració 
protagonitzada en particular pels celibataris que vivien amb el primoge-
nit- i mitjanc;ant la venda de bestiar gros i menut, més abundant -si es 
para esment en les mitjanes per explotació- i més orientat al mercat que 
en el litoral. 
Finalment, en certes comarques properes a mercats urbans com 
Santiago, la Corunya o el Ferrol, la pagesia es va dedicar parcialment a la 
viticultura com a mitja per a obtenir recursos en efectiu. La producció de 
vi era, en aquest context, una activitat complementaria que el pages no 
abandonava encara que els termes d'intercanvi li fossin, en aparenc;a, 
desfavorables. Les xifres del quadre següent així ho demostren. 
5. M oviment deis índexs de producció i de preus deis cereals i del vi a 
Sant Martí do Porto (Mariñas de Betanzos) 
blat 
producció 
blat 
preus 
anys segol blat de moro vz blat de moro vz 
1730-1739 100 100 100 100 100 100 100 
1740-1749 127 88 102 180 107 124 81 
1750-1759 124 70 143 126 152 160 120 
1760-1769 114 90 168 157 ? 169 135 
1770-1779 167 65 142 147 200 208 136 
1780-1789 226 44 193 202 194 211 115 
1790-1799 168 26 177 121 252 273 141 
1800-1809 261 44 151 186 310 337 150 
Font: Arxiu del Regne de Galícia (la Corunya), Monestirs, llibre 123. 
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EIs preus del vi es van anar quedant molt enrere respecte als dels 
cereals, pero els índexs de producció eren al mateix nivell (l'ascens del 
blat compensava la caiguda del segol). En una conjuntura tan desfavora-
ble per al vi, el pages en continua produint en determinades parcel·les 
perque, des del punt de vista del mercat, aquestes eren més rendables si es 
dedicaven al vi en comptes dels cereals, entre altres coses perque -se-
gons hem dit més amunt-·, en circumstancies normals, amb rendes i 
delmes n'hi havia prou per a cobrir la demanda de cereals, mentre que el 
mercat del vi no estava tan monopolitzat pels rendistes. EIs iHustrats 
gallees del final del segle XVIII que van acusar d'ignorant el pages que 
s' entestava a produir vi «contra los votos de la naturaleza» no semblen 
.haver entes la racionalitat profunda d'aquest fet: el conreu vitícola era, 
per al petit camperol de les Mariñas de Betanzos, una activitat comple-
mentaria, la manera menys desfavorable d'accedir a un mercat pel qual 
havia de passar necessariament. 
Traducció de Marta ¡ové 
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